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 摘要 
随着移动通信网络新技术发展和不断演进，移动通信得到了越来越广泛的应
用，中国的通信企业在国际上的地位日益提升。面对不断发展和扩展的网络运营
规模，运营商都会思考这样一个问题：如何减少网络建设投资、降低运行维护成
本，从而打造一个可持续盈利的运营模式。在这样的背景下，“多层级多节点集
中化网络维护管理和属地化服务支撑相结合”的运维新思路应运而生。集中化故
障管理可以带来组织架构的扁平化和故障处理环节简化，实现“故障工单由省公
司直派维护一线”，通过系统实现故障点与判断、指令远程修复故障，减少消除
重复性工作，节省地市在人员和手段上的大量投入，减轻内部管理的负担，真正
实现降本增效。 
故障管理系统是基于 Struts 架构设计思想，建立在 J2EE 平台上，运用 Oracle
数据库管理系统，将 AJAX 技术与 SSH 框架相结合，是一款基于 Web 应用技术
的系统，系统采用 MQ 技术作为底层数据采集应用，降低数据交互的风险,并使
用 Web Service、CORBA、Telnet 技术丰富了接口的多样性，将 Flex 架构应用于
界面的呈现，提升了用户体验。预处理子系统实现了各类场景下的网络信息实时
综合监控，支撑网络监控人员和故障处理人员快速发现、及时响应故障、准确定
位网络故障，缩短业务中断时长，实现重要客户、重要业务的重点保障。同时，
系统技术架构是面向全专业的、高可靠的、可扩展的、灵活的、开放的。故障管
理系统主要支撑“发现故障、分析故障、解决故障”，以及网络信息实时综合展
现。 
本文通过运用 IT 系统建设的框架知识，结合新疆移动故障管理应用现状和
目标，对新疆移动故障管理系统预处理子系统的总体架构及模块关系、数据分析、
数据库设计进行了深入研究，并在系统中设计了集中化故障管理通用功能，最后
对该系统后续建设作了总结和展望，为今后软件系统的优化和功能拓展打下了坚
实的基础。 
 
关键词：移动通信；故障管理；管理信息系统
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Abstract 
With the development and evolution of the new technology of mobile 
communication network, mobile communication has been more and more widely used, 
the position of Chinese communication enterprises is increasing day by day. Facing 
the development and extension of network operations, telecom operators will think 
such a question: how to reduce network construction investment and reduce 
maintenance costs, so as to create a sustainable profitable operation mode. In this 
context, operation maintenance train of thought that we can combine the multilevel 
and multimode centralized network maintenance management and localized service 
arises at the historic moment. The centralized fault management can bring the 
flattening organizational structure and simplified process of dealing with malfunction, 
thus realize“the provincial company sends work order to maintenance personnel 
directly”. Estimate the faults through the system and do repair fault remotely by order. 
These can reduce repetitive work, save the heavy investment on the personnel and the 
system construction in municipal area, reduce the burden of internal management, 
truly increase profits by reducing costs. 
Fault management system is based on Struts design idea and WEB application 
technology which is built on the J2EE platform, using Oracle database management 
system, combining AJAX technology and SSH framework. The system adopts MQ 
technology as the application of underlying data collection to reduce the risk of data 
interaction, the application of WebService technology, CORBA technology and Telnet 
technology enriches the diversity of the interface, the screen displays by the Flex 
framework which enhances the user experience.Pretreatment Subsystem can achieve 
comprehensive real-time monitoring network information in all kinds of scenarios, so 
that monitoring and fault handling personnel can quickly found fault, response to 
failure timely, position network fault accurately, shorten the business interruption time, 
thus focus on protecting the important customer and the business.At the same time, 
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the system technical architecture is geared to the needs of all professional, highly 
reliable, scalable, flexible and open. Fault management system main supports "finding 
fault, analysis fault and solving fault” and displays network information real-time. 
In this dissertation, by using the framework of the construction of the IT system 
knowledge, combining XinJiang China Mobile fault management application status 
and goal, to research deeply the overall architecture，the relationship between modules, 
the data analysis and the databasedesign of Xin Jiang China Mobile’s Fault 
Management System of Pretreatment Subsystem. It also designs general function of 
centralized fault management in the system. Finally, It summarizes and forecasts the 
subsequent construction of the system,and lays a solid foundation for the optimization 
and function expansion of software system in the future development. 
 
Key Words:Mobile Communication;FaultManagement;Management Information 
System
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1 
第一章绪论 
1.1 研究背景 
随着移动通信得到了越来越广泛的应用，中国的通信企业在国际上的地位日
益提升，移动通信在国内起步虽晚，但发展及其迅猛，为了打破核心技术完全被
欧美等国垄断，及在网络建设中付出高昂的专利费用，中国通信产业开始自主创
新，在第三代、第四代移动通信技术标准中，中国主导的具有核心知识产权的技
术标准已成为了国际标准；中国移动通信的网络已发展成为全球最大，用户量全
球第一的规模。在面对不断发展和扩展的网络运营规模，电信运营商都会思考这
样一个问题：如何减少网络建设投资、降低运行维护成本，从而打造一个可持续
盈利的运营模式，在这样的背景下，“多层级多节点集中化网络维护管理和属地
化服务支撑相结合”的新运维思路应运而生。 
电信运营商在建设优质的移动网络和提供丰富业务的同时，形成了激烈的竞
争，使得发展成多种网络制式共存、几代移动通信网络同时运营的复杂局面。为
了促使几何式增长的网络建设与高效运营相互平衡，在运营过程中，能够提供和
保证稳定的、高质量的移动通信业务，网络故障的及时发现、并有效并快速的得
到处理，这就成为新疆移动对网络监控及维护技术人员的新要求。 
根据集中故障管理的总体原则，将以省级监控为故障管理的核心，行使省内
网络故障的管理职能，同时加强对地市维护的属地服务支持，将单专业的设备维
护转变为业务端到端的全程管理，实现“省、市两级配合，省监控一点管理”的
新模式。 
故障管理系统就是充分集成了故障管理的指导思想，实现网络专业内、跨专
业、端到端的告警监控，关联告警分析，准确定位网络故障发生原因，再结合场
景内综合判断，系统将全面支撑监控人员快速发现故障，准确定位故障，缩短业
务中断时长，实现重要客户、重要业务的重点保障[1]。同时，系统技术架构是面
向全专业的、高可靠的、可扩展的、灵活的、开放的。故障管理系统预处理子系
统主要支撑“发现故障、分析故障、解决故障”的各项故障管理工作，以及网络
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信息实时综合展现[2]。 
1.2 研究现状 
与东部发达省的省市公司相比，新疆移动在网络管理效率和设备维护质量方
面有较大的差距。目前故障管理的现状是按照不同的专业归属，存在多套网络管
理系统共同完成全网故障监控及管理，如传输综合网管、话务网综合网管、数据
业务综合网管及动力环境网管等。在功能上具备单一专业的故障管理、性能管理
及统计分析等功能，但由于网管之间存在隔离，无法形成基于客户感知的业务端
到端的故障管理、无法实现专业间自动关联及智能判断的高效管理。在这种运营
模式下，故障流程复杂、环节设置较多，导致整体处理效率低下。 
由于地市监控人员数量少，网络故障往往直接派单至代维公司处理，对代维
人员的处理过程、时长无法精确掌控，运维全过程参与度低。对于无线、动力环
境、传输等专业，省监控从几乎不进行故障预处理到参与故障的定位、远程解决
等工作，造成故障处理时间长、故障历时长，网络质量很难提升，由于缺乏运维
的核心能力及掌控能力，故障管理质量很差。 
当前及未来很长一段时间内，电信运营商都将面临日趋激烈的市场竞争，亟
需降低成本以应对利润率的下降。运营商自身根深蒂固的分散化故障管理模式已
成为“高效率、低成本”运维目标的严重阻碍，而集中化故障管理已成为业界共
识和发展方向[3]。国外优秀的电信运营商如 AT&T、Vodafone 已经彻底改变了分
散化故障管理的模式，实现了集中化故障管理；而传统运营商的新竞争对手互联
网企业，无一不采用集中化故障管理。 
集中化故障管理可以带来组织架构的扁平化和故障处理环节简化，实现“故
障工单由省公司直派维护一线”，通过系统实现故障判断、指令远程修复故障，
减少消除重复性工作，节省地市在人员和手段上的大量投入，减轻内部管理的负
担，真正实现降本增效。 
为了提高移动网络运行质量，全国各省移动公司纷纷进行集中化故障管理改
革及建设故障管理平台。2013 年至 2014 年，浙江、江苏等移动公司均开始设计
建设了本省的移动故障管理系统。 
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1.3 研究的目的与意义 
网络规模的持续爆炸性扩张，使得网络维护面临的压力前所未有；四网协同
带来的复杂性呈几何级数增加，使得保持网络卓越品质所面临的困难前所未有；
竞争伙伴的技术领先优势和网络的不断完善，使得保持网络竞争优势所面临的挑
战前所未有。 
同时，基于客户感知的业务端到端质量保障对故障管理的能力提出了新的要
求，LTE（Long Term Evolution）的引入对我们故障管理的模式提出了新的要求，
移动互联网的业务实现方式对我们故障管理的跨度提出了新的要求，集团客户需
要实现网络快速响应对我们故障管理的效率提出了新的要求，竞争的加剧对我们
故障管理的“高效率、低成本”提出了新的要求。 
云计算、大数据等技术的发展都为我们推进集中化故障管理提供了非常好的
契机，使得我们的集中化故障管理成为可能。一是可以打破原有单一专业封闭式
的网管手段建设模式，实现跨专业的故障管理能力，达到端到端的管理要求；二
是可以对海量数据的进行深度挖掘，实现告警的关联和分析，达到高效精准的派
单效果，有效支撑以省为单位的管理能力；三是网管手段虽然集中部署，但借助
智能以及科学的需求管理机制，在改革的初期直至未来的发展过程中，地市的分
析和支撑需求都能得到满足。 
本文研究的目的在于，通过运用 IT 系统建设的框架知识，结合需求分析，
对新疆移动故障管理系统预处理子系统的总体架构、功能模块、数据处理及数据
库进行了深入研究，实现了故障管理预处理的系统功能，最后对系统开发过程、
结果进行了总结，在此基础上延伸故障管理思路，为软件开发及功能拓展设定了
目标。其研究意义主要体现在以下几点： 
1、 提升新疆移动网络故障处理效率； 
2、 通过系统实现代替人员故障判断，监控及维护人员可以从大量重复性工
作中解放出来，将更多的精力投入到维护管理的工作中； 
3、 逐步实现端到端业务质量的把控，强了跨专业的告警关联，增强了各专
业之间的耦合性，提升了全流程的质量把控能力； 
4、 提升了运维核心能力的自我掌握，随着对代维工作管控的增强和细化，
减少网络维护对代维单位的依赖，逐步将部分外包工作转为自维。 
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5、 提升新疆移动网络质量，提高客户业务满意度。缩短了故障恢复时间，
提升了企业形象。 
1.4 论文的研究内容与结构安排 
本文主要介绍了新疆移动故障管理系统预处理子系统涉及的几项关键技术
及理论进行了研究探讨，最终采用 Struts 架构设计思想，建立在 J2EE 平台上，
运用 Oracle 数据库管理系统，将 AJAX 技术与 SSH 框架相结合，是一款基于
Web 应用技术的系统，系统采用 MQ 技术作为底层数据采集应用，降低数据交
互的风险,并使用 Web Service、CORBA、Telnet 技术丰富了接口的多样性，将 Flex
架构应用于界面的呈现，提升了用户体验。新疆移动故障管理系统预处理子系统
的设计与实现，从结合当前业务应用现状，对系统的业务流程、系统功能性及非
功能性的需求分析进行了详尽的描述，最后设计与实现了系统。本文对系统开发
工作进行了总结。 
总共分为六章，总体结构为： 
第一章：介绍了系统开发的背景与研究方向，并说明了系统开发的意义。 
第二章：介绍了系统的所使用的主要技术。 
第三章：介绍了系统的需求分析，包括系统需求分析、功能性需求及非功能
性需求。 
第四章：介绍了系统概要设计，包括系统设计原则，及系统总体设计、告警
采集模块设计、预处理模块设计及数据库设计。 
第五章：介绍了系统的具体实现，包括开发平台介绍、系统实现效果展示及
系统测试。 
第六章：对论文工作进行总结，并对下一步开发工作进行了展望。厦
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